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RÉSUMÉS
L'intérêt manifeste de la Roumanie pour le projet turc de coopération économique entre pays de
la mer Noire tient avant tout à sa position géopolitique qui l'a toujours poussée à jouer un rôle
d'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident. Cependant, les avis restent très partagés quant au
degré d'implication dans ce projet. D'une part, les partisans d'une intégration régionale dans le
cadre de la ZCEMN, avec des partenaires proches, d'autre part, les défenseurs de la priorité à la
candidature à la CEE. 
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